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Massen Chor 
Deutsche, Amerikanische und Kanadische Nationale 
Hymnen, Sangergrufi 
Der Heidelberg/Rheingold Sanger 
1) Wir Wollen Lieder Singen 
2) Blaue Schwanz-Fliege 
3) Edelweiss 
4)Ave Ven1m 
5) Madie Kamm Dich 
Melodia 
1) Singt Ye Joyfully 
2) Sie isl Wie der Sperling 
3) Hochachtungsvoll 
4) Ein Lied 
Der Royal Serenaders 
Auswahlen 
Die Gentlemane Songsters 
1) Rhythmus Von Leben 
2) SiijJ Georgia Braune 
3) !ch habe Nur Augen Fur Dich 
4) Unchained Melodie 
Der Sangerkreis Blies Chor 
Auswah/en 
Vie/en Dank zu alien far diesen 
wunderbaren Abend von Lied und Freundschajt! (zwei) 
October 17, 1995 
Club Heidelberg 
7:30 PM 
M.C . ......................... ........... Jayne E vans 
f eaturing. .. 
The Sangerkreis Blies Chorus ................. Saar/and, Germany 
60 T-vice mixed choir ............ .......... .. .... Director -Mathias Fernau 
The Gentlemen Songsters ........ ...... .. .. Niagara Falls, Ontario 
30 Voice male choir ............ ... ........... .. ....... Director - Sharree Eidt 
Celebrating 30 years of song! 
The Heidelberg/Reingold Singers St.Catharines/Port Co/borne 
45 Voice mixed choir ............... ............... . Director - Lucie/le Vogel 
The Royal Serenaders ............................... Buffalo, New York 
20 Voice male choir ... .................... .......... .. .. Director - Roy Mathis 
Celebrating 50 years of song!! 
Melodia ............................................... Niagara Falls, Ontario 
Quartet .......... Sue Cote, Sharree Eidt, Pennie Mc Vicar. Nancy Lang 
(J) 
Mass Chorus 
German, American and Canadian National Anthems 
The Heidelberg/Reingold Singers 
1) Wir Wollen Lieder Singen 
2) Blue Tail Fly 
3) Edelweiss 
4) Ave Verum 
5) Madie Kamm Dich 
Melodia 
1) Sing Ye Joyfully 
2)She's Like the Spar: ,,.:, 
3) Sincerely 
4) One Song 
The Royal Serenaders 
Selections 
The Gentlemen Songsters 
1) Rhythm Of Life 
2) Sweet Georgia Brown 
3) I Only Have Eyes For You 
4) Unchained Melody 
The Walsheimer Chorus 
Selections 
Many thanks to all 
for this wonderful evening of song and friendship I (2) 
Oktober 17,1995 
Klub Heidelberg 
7: 30PM 
M.C . ................................. ....... Jayne Evans 
Mitsingende Chore 
Sangerkreis Blies Chor ............................. Saar/and, Deutsch land 
60 Stimmen gemischter Chor ... ... .. ....... ... ... Direktor -Mathias Fernau 
Die Gentlemane Songsters ....................... Niagara Falls, Ontario 
25 Stimmen Mannerchor ... ......... ...................... Direktor - Sharree Eidt 
Feiern ihr 30JdhrigesJubildumlf 
Der Heidelberg/Rhinegold Chor ....... St. Catharines/Port Col borne 
45 Stimmen gemischter Chor .. .... .. .... ...... ...... .. Direktor - Lucille Vogel 
Der Royal Serenaders ...................................... Buffalo, New York 
20 Stimmen Mannerchor .. .... .. ....... ...... ........... .... Direktor - Roy Mathis 
Feiern ihr 50 Jahriges Jubilaum!! 
Melodia ..................................................... Niagara Falls, Ontario 
Quartet/ .. ......... ...... Sue Cote, Sharree Eidt, Pennie Mc Vicar. Nancy Lang 
(ein) 
